



El Indecopi y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos suscriben 
convenio para desarrollar cursos y programas académicos en materias 
de libre competencia, propiedad intelectual y protección al consumidor 
 
 Se realizarán seminarios, cursos, charlas, talleres y especializaciones 
conjuntas en temas de competencia del Indecopi. 
 
El presidente del Consejo Directivo del Indecopi, Ivo Gagliuffi Piercechi, y el rector de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Orestes Cachay Boza, suscribieron hoy 
un Convenio de Cooperación Interinstitucional con la finalidad de realizar actividades 
académicas y de investigación vinculadas a diversas materias.  
 
El convenio establece mecanismos para desarrollar programas académicos, actividades de 
investigación y asistencia técnica en forma conjunta, orientadas a la capacitación en materias 
de libre competencia, propiedad intelectual, protección al consumidor, competencia desleal, 
dumping y subsidios, derecho concursal y eliminación de barreras burocráticas, entre otros 
temas relacionados a las competencias del Indecopi. 
 
Con esta alianza estratégica, ambas entidades se comprometen a desarrollar y organizar 
actividades académicas virtuales, presenciales o semipresenciales, tales como: seminarios, 
cursos, charlas, talleres y especializaciones en dichos temas. 
 
Las actividades académicas podrán ser impartidas por la Escuela Nacional de Competencia y de 
la Propiedad Intelectual del Indecopi, con la asistencia periódica de sus funcionarios a las 
distintas facultades o escuelas de la UNMSM. 
 
Asimismo, el convenio establece que el Indecopi y la UNMSM proporcionarán una certificación 
conjunta a los participantes de las actividades académicas que se organicen en el marco de 
este convenio, siempre que cumplan con los requisitos mínimos de asistencia y de notas 
estipulados por la universidad y por la Escuela Nacional de Competencia y de la Propiedad 
Intelectual del Indecopi. 
 
Ambas instituciones también se comprometen a realizar campañas de orientación a fin de 
difundir información relevante a los estudiantes y al público en general sobre las distintas 
actividades académicas que organicen de forma conjunta, así como de las distintas materias 
que son competencia del Indecopi. 
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